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The onset of a ferroresonance phenomenon in power systems is commonly 
caused by the reconfiguration of a circuit into the one consisting of capacitances in 
series and interacting with transformers. The reconfiguration can be due to 
switching operations of de-energisation or the occurrence of a fault. Sustained 
ferroresonance without immediate mitigation measures can cause the transformers 
to stay in a state of saturation leading to excessive flux migrating to transformer 
tanks via internal accessories. The symptom of such an event can be unwanted 
humming noises being generated but the real threatening implication is the 
possible overheating which can result in premature ageing and failures.  The main 
objective of this project is to determine the accurate models for transformers, 
transmission lines, circuit breakers and cables under transient studies, particularly 
for ferroresonance. The second objective is to find out methods to mitigate these 
phenomena. All simulation studies are carried out using an electromagnetic 
transient program, called ATP Draw. Simulation studies revealed that the key 
circuit parameter to initiate transformer ferroresonance in a transmission system is 
the circuit-to-circuit capacitance of a double-circuit overhead line. The extensive 
simulation studies also suggested that the ferroresonance phenomena are far more 
complex and sensitive to the minor changes of system parameters and circuit 
breaker operations. Adding with the non-linearity of transformer core 
characteristics, repeatability is not always guaranteed for simulation and 
experimental studies.  
  





Bermulanya fenomena ferosalunan dalam sistem kuasa biasanya 
disebabkan oleh konfigurasi litar yang terdiri daripada kemuatan siri dan saling 
tindakan dengan pengubah. Konfigurasi ini boleh disebabkan oleh operasi 
pensuisan nyahtenaga atau berlakunya kerosakan. Ferosalunan mapan tanpa 
langkah-langkah mitigasi segera boleh menyebabkan pengubah dalam keadaan 
tepu berdepan kepada penghijrahan fluks yang berlebihan ke tangki pengubah 
melalui aksesori dalaman. Gejala seperti ini boleh menjanakan bunyi berdengung 
yang tidak diingini tetapi implikasi mengancam sebenar adalah pemanasan lebih 
mungkin boleh mengakibatkan penuaan pra-matang dan kegagalan. Objektif utama 
projek ini adalah untuk mengkaji tingkah laku ferosalunan dalam sistem kuasa dan 
untuk mengetahui beberapa kaedah yang paling sesuai untuk mengurangkan 
fenomena ini. Program simulasi ATP-EMTP digunakan untuk model pelbagai 
komponen sistem kuasa dan mensimulasikan fenomena ferosalunan. Kaedah untuk 
mengelakkan keadaan ferosalunan daripada berlaku, maka dengan itu mengelakkan 
kerosakan peralatan dan kerugian juga dicadangkan berdasarkan kerja-kerja 
simulasi. Talian Penghantaran 33kV digunakan dengan pengubah 33KV/100V. 
Untuk memperkenalkan fenomena ferosalunan dalam sistem, suis kawalan masa 
digunakan dengan pemuat bersiri. Kemudian kaedah untuk mengurangkan 
fenomena ini telah dijalankan. Dalam kajian ini lima teknik yang berbeza 
digunakan mengenai pengurangan ferosalunan; dengan mengubah pemuat siri, 
pemuat pirau, dan rintangan kemagnetan, kemudian dengan menambah rintangan 
pada bahagian sekunder pengubah dan akhir sekali dengan menukar sambungan 
antara belitan utama dan sekunder pengubah.  
